



The differential inspection mode utilise two probes in close proximity to one an-
other and comparing one surface area with another. It is very sensitive for finding 
small indications and the effect of probe wobble and lift-off is also reduced since both 
coils are subjected to the same movement or distance influence.  
Domain 1 and domain 2 in the graph, in which the voltage level drops to 3750-
3250 mV, correspond to the defects 1, 2. Domain 3, 4 and 5 in the graph correspond 
to the deep-lying defects. 
Summing it up, the experiment results demonstrate great capabilities of the eddy 
current method when the defects, hidden in the metal depth, need to be studied. Earli-
er the eddy current control method could be used to investigate only surface defects 
(such as cracks, cuts and other examples of metal surface discontinuity), now, due to 
using subminiature ECTs and special software, it is getting possible to localize the 
magnetic field in a small zone of the controlled object and to achieve a high degree of 
the (magnetic) field penetration depth into the investigated object.  
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This work experimentally investigates morphological stability of round fluid-fluid inter-
face under initial harmonic perturbations. Displacement of silicon oil by aqueous glycerol 
solution in a radial Hele-Shaw cell is studied.  
 
В настоящей работе экспериментально исследуется морфологическая ус-
тойчивость границы при радиальном вытеснении в ячейке Хеле-Шоу [1] вод-
ным раствором глицерина силиконового масла (ПМС-5 [2]).  
Ячейка Хеле-Шоу известной геометрии [1] в данном исследовании имела 




пленка, в которой вырезалась область известной формы, что позволяет созда-
вать начальное возмущение у границы раздела жидкостей. Форма границы в на-
стоящей работе задавалась выражением в полярных координатах вида 
r0=11+1.1cos(2φ), где r0 является расстоянием от центра ячейки до границы вы-
резанной области, φ – полярный угол. В начале каждого эксперимента ячейка из 
центра заполнялась водным раствором глицерина известной вязкости (μ=2,5·10
-
3
Па·с для 30% содержания глицерина и μ=3.8·10
-3
Па·с для 40%) до границы 
пленки. С внешней стороны заливалось силиконовое масло. После этих приго-
товлений проводилось вытеснение масла глицерином с постоянным расходом 
Q=716÷2241мм
3
/с. Процесс вытеснения записывался на видеокамеру, получен-
ные видеоданные разбивались на кадры (25 кадров/сек) и далее изображения 
обрабатывались программно. Полученные таким образом развертки радиуса 
поверхности раздела жидкостей r(φ), исследовалась на морфологическую ус-
тойчивость, которая оценивалась по наиболее выпуклым/вогнутым локальным 
местам границы. Если в течение эксперимента кривизна таким участков досто-
верно уменьшалась, то граница считалась устойчивой, а если увеличивалась – 
то неустойчивой. 
В ходе работы было установлено, что при вытеснении силиконового масла 
раствором с содержанием глицерина 30% и расходом Q=965÷1721мм
3
/с граница 
неустойчива и со временем искажается все сильнее, вплоть до образования до-
полнительных искажений по сравнению с изначально наложенным. При вытес-
нении раствором с 40%-ым содержанием глицерина с расходом 
Q=716÷943мм
3
/с граница нейтрально устойчива (кривизна участков не увели-
чивается и не уменьшается при вытеснении); а при расходе Q=1411÷2241 мм
3
/с 
граница неустойчива. Таким образом, в работе подтвержден ранее полученный 
результат для системы воздух-силиконовое масло [1]: при больших расходах 
граница морфологически неустойчива, а при малых устойчива.  
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